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Kata kunci	: minat siswa, dalam belajar penjasorkes.
Penelitian yang berjudul : â€œMinat Belajar Penjasorkes Siswa SD Negeri Bukit Rata Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Pelajaran
2013/2014â€•. Minat merupakan kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus-menerus, minat
kali ini erat kaitannya dengan perasaan senang, karena itu dapat dikatakan minat itu terjadi karena perasaan senang terhadap
sesuatu, orang yang minta terhadap sesuatu, berarti sikapnya senang terhadap sesuatu. Penelitian ini bertujuan untuk untuk
mengetahui minat siswa dalam belajar penjasorkes SD Negeri Bukit Rata Kabupaten Aceh Tamiang tahun pelajaran 2013/2014.
Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian diskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Negeri  Bukit
Rata Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 167 orang. Penentuan sampel dilakukan secara Random
Sampling. sehingga sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI yang berjumlah 40 orang. Pengumpulan data dilakukan
dengan instrumen angket Skala Likert. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan
kategorisasi jenjang untuk mendapatkan kategori tingkat Minat siswa serta mencari nilai rata-rata dan persentase. Berdasarkan hasil
penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa : 1) Nilai rata-rata minat siswa adalah 71,43 berada pada kategori
â€œTinggiâ€•, 2) Persentase minat siswa sebesar 65% berada pada kategori â€œTinggiâ€• dan 35% berada pada kategori
â€œSedangâ€•, 3) Secara umum dapat disimpulkan bahwa minat siswa dalam belajar Penjasorkes SD Negeri Bukit Rata Kabupaten
Aceh Tamiang tahun pelajaran 2013/2014 â€œTinggiâ€•. Disarankan: 1) Kepada kepala sekolah agar mengadakan pembinaan
terhadap guru-guru tentang cara-cara meningkatkan minat belajar pada siswa. 2) Kepada guru Penjasorkes agar mampu
mengembangkan minat belajar pada siswa dengan cara penyampaian materi yang menyenangkan. 3) Bagi siswa, harus lebih
ditingkatkan lagi minat belajar Penjasorkes dengan harapan prestasi belajar dapat meningkat. 4) Kepada peneliti lain agar
melakukan penelitian yang lebih luas lagi pada permasalahan judul dan jumlah sampel yang akan diteliti demi peningkatan minat
siswa dalam belajar Penjasorkes.
